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ESTRATEGIA PEDAGOGICA: entendemos por estrategias pedagógicas aquellas 
acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje 
de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y 
recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría 
habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 
 
HABILIDADES MENTALES: el desarrollo de la habilidad mental es un estudio acerca 
del arte de razonar una opinión, antes de emitirla, de fundamentar nuestras palabras y 
nuestros conceptos sobre bases sencillas pero sólidas. 
 
HABILIDADES MOTORAS: entendemos por habilidades motoras básicas, todas las 
formas de movimientos naturales que son necesarias  para la motricidad humana, que 
sirven de sustento  para la motricidad fina y para la adquisición de destrezas más 
complejas. 
 
INTELIGENCIA: Howard Gardner  (2011) definió la inteligencia como "la capacidad de 
resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en una o más culturas” (p.6). 
 
JUEGO: es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su participación; 
en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 
diferencian de los trabajos por el objeto de su realización, pero en muchos casos éstos 
no tienen una diferencia demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio 
recreativo sometido al concurso de reglas. 
 
KINESTESIA: la kinestésica es el sentido de la orientación óptica, gustativa, táctil, 
olfativa y de coordinación. Se trata, en definitiva, de las sensaciones que se trasmiten de 
forma continua desde todos los puntos del cuerpo a los centros nerviosos. 
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LÚDICA: se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 
alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 
culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, 
juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la 
poesía entre otros. 
 
PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA: según Currículo Básico Nacional (1998),  es una 
estrategia de planificación, concebida en la escuela, para la escuela y los educandos. El 
PPA contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza, y se convierten en una herramienta 
importante para la coherencia y el sentido de todas las actuaciones docentes 
relacionadas con el trabajo de aula.  
 
PSICOMOTRICIDAD: es la capacidad que posee el ser humano de coordinar  funciones 
motrices como psíquicas (cognitivas). Educar en la psicomotricidad permite mejorar los 
conocimientos y ofrecer las condiciones propicias que faciliten la acción motriz y por ende 
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